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摘 要 
国税局自助办税终端的设计和实现，将会对现有的税收征管工作产生重大
的变革，具有深远的意义。首先，自助办税终端系统能够解决营改增后户数急
增，人员设备不足的问题。自助办税终端不仅可大大节约税收成本，根本解决
申报期内税务端人员严重不足的问题，还可以提高税收申报、税收稽查等工作
的效率，极大程度方便纳税人办理各项涉税事宜，对纳税人税收遵从度的提高
也起到积极的作用。其次，自助办税终端系统利于实现标准化管理。自助办税
终端遵循国际标准化组织的技术标准，在满足业务功能需求的前提下，适应整
个业务角色的工作特点，采用标准的编码设计和施工，实现统一身份和资源管
理、统一认证、统一内容管理和界面定制，实现标准化管理。最后，自助办税
终端系统还能通过直观方式反映税收动态。 
本文基于 J2EE 架构，依托信息化手段，通过直观明了的表式结构，将纳税
人大量相关联的静态信息转化为反映税收和税负变化的实时信息和趋势，满足
了自助办税终端自动化、系统化、常态化和标准化的要求，实时反馈税收申报
情况，并为税务机关及财政部门分析报告的撰写提供了详实、准确的数据支
持；最关键是自助办税终端可实现全税种和全工作流程的全覆盖。本文首先对
自助办税终端系统的需求进行了分析；其次，详细设计了自助办税终端系统；
最后，编码实现了自助办税终端系统。本文设计的福清国税局自助办税终端能
够实现一般纳税人增值税申报、小规模增值税申报、消费税申报、企业所得税
季报、企业所得税年报、财务报表、增值税专用发票认证、专票认证结果通知
书打印、防伪税控 IC 卡报税等功能，基本满足了福清市本级税务机关和纳税人
的需要。 
 
关键词：税收征管；自助办税；J2EE
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Abstract 
It will have a great change and a profound significance for the existing tax 
collection and administration’s work through the design and implementation of the 
self-help tax terminal of Municipal Tax Bureau. Firstly, the self-help tax terminal 
system can solve the problem which the number of personnel sharply increased after the 
value-added tax(VAT) and the lack of equipment. The self-help tax terminal not only 
can save tax costs greatly, but also can solve the problem of serious shortage of tax staff 
during the reporting period and improve the efficiency of tax declaration, tax inspection 
etc. It will facilitate taxpayers in the tax related matters greatly. It also plays an active 
role in improving the tax compliance of taxpayers. Secondly, the self-help tax terminal 
system on the condition that it is conducive to achieve standardized management 
follows the technical standards of International Standardization Organization. The 
self-help tax terminal system has the characteristic that it can adapt to the entire 
business. The system adopt the standard encoding design and construction. It can aslo 
achieve unified identity, resource management, unified authentication, unified content 
management ,interface customization and standardized management under the premise 
of meeting the functional requirements of the business. Finally, the self-help tax 
terminal system can reflect the tax dynamics visually. 
Based on the J2EE structure, relying on information technology and the intuitive 
form of structure, this article transformed a large number of static information of the 
taxpayer into the real time in formation and trends of the changes of tax and tax burden. 
It satisfies the requirements of the self-help tax terminal automation, systematization, 
normalization and standardization. It can actually give some feedback of the tax 
declaration and provides detailed and accurate data support for the report analysis of the 
tax authority and the financial department. The key of the self-help tax terminal is 
which can achieve full coverage of all taxes and work flow. Firstly, the article analyzed 
the demand of the self-help tax terminal system; Secondly, it designed the self-help tax 
terminal system in detail. Finally, the self-help tax terminal system encoded 
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implementation. In this article, the design of the self-help tax terminal of Fuqing 
Municipal Tax Bureau can meet the requirements of general taxpayer of VAT 
declaration、small-scale VAT declaration、consumption tax declaration, quarterly 
corporate income tax, enterprise income tax annual report, financial statement, VAT 
invoice authentication, special ticket certification notice printing, anti-fake tax control 
IC card and so on.It can meet the needs of the tax authorities and taxpayers in Fuqing 
City basically. 
 
Key Words: tax collection ; Self-tax; j2ee 
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第一章 绪论  
1.1 研究背景与意义   
伴着“营改增”试点这项打造全国经济进一步升级的较为重要的战略措施在
福清市的推广，福清市国税系统的纳税人数量大量增加，市国税局办税大厅中的
报税、认证、货运发票代开、发票发售等业务的办理量急剧增加。这进一步加剧
了福清市国税办税大厅的办税压力。有限的办税服务资源不能满足不断增长的办
税需求，怎样解决这一问题成了福清市乃至全国税务机关急需解决的一道难题。 
计算机信息化技术的高速发展，给各行业提高自己的业务质量提供了新的机
遇。国税系统也在纳税服务这一块投入大量精力去研究，提高纳税服务质量[1,2]。 
自助办税终端系统[3,4]（ARM，Automatic Ratepaying Machine）是办税大厅
前台办税之外的一种新的办税渠道，能够减少纳税人在税收申报以及认证高峰期
的等待时间，提高纳税人、国税部门的办事效率以及国税部门的服务质量。国家
税务总局也于2014年10月29日发布了《自助办税终端系统技术规范》，用来规范
系统的构建。 
福清市国税局自助办税终端系统是在遵循《自助办税终端系统技术规范》的
基础上，根据本地国税业务的特点，为满足“营改增”试点业务的需要而设计的
系统。 
福清市国税局自助办税终端系统的研发成功，对优化福清市国税纳税服务工
作具有积极作用。首先，纳税人不再受办税服务的时间的限制，可以随时通过
ARM自助终端办理有关税收的事务，给纳税人予全天式的自助办税服务；其次，
它能让纳税人享受到更加便捷的办税服务，办税系统帮助实现办税业务的分流，
有助于缓解拥堵，并改善了纳税人重复排队、多窗口办理涉税业务的局面。此外，
ARM办税终端系统还可以帮助基层税务人员摆脱繁重且枯燥的工作，有助于投
入节省下来的时间来提供咨询、救助应急、个性服务等一些更需要脑力的有关税
收的服务，使纳税者也将真正意义上的优质纳税服务。 
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1.2 国内外研究现状 
在国外，现代化的信息技术早就应用在了财政税收领域，提高了他们税收管
理的效率。从国外情况来看，西方发达国家的税务机关一般都设立一个税收信息
中心，设计一套能够覆盖全国的税务信息系统，提高国家的税收征管效率，从而
促进经济发展。实现税收信息化的管理，标志着一个国家进入税收管理现代化时
代。 
在国内，随着全国推广“营改增”试点，全国各地国税系统在办税渠道上做
了大量的探索，其中网上办税及自助办税系统（ARM）成为除传统人工方式之
外的2种主要方式。在自助办税终端系统方面，一些地方的国税局已经开发了一
些具有本地税收特色的小型系统，如上海市闵行区自助办税系统、广西地税自助
办税服务系统等；一些著名的IT公司也加入了自助办税终端系统开发行业，研发
了一些自助终端机来处理办税业务，如浪潮公司已经推出了国地税一体自助办税
终端，实现了现时受理国税认证报税业务和地税个人所得税等凭证打印等业务。 
1.3 主要研究内容 
本文主要是在遵循国家国税标准的基础上，结合福清市国税的特点和当前的
资源环境，设计并实现一套国税自助办税终端系统。该系统作为征管业务系统的
辅助系统，依托省局现有的硬件平台和处理平台来运行，通过对多个主体软件的
访问和调用，整合CTAIS2.0系统、防伪税控系统、一窗式票表比对系统、税银库
系统的主要功能，实现对所有税种和所有工作环节的覆盖。 
1.4 论文结构安排 
论文共有七章： 
第一章为绪论，重点介绍了开发福清市国税局自助办税终端系统的背景和意
义、国内外研究现状和主要研究内容、论文的结构安排。 
第二章为本课题所使用的主要技术简介，主要介绍了J2EE技术、UML技术、
RFID技术和Oracle数据库。 
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第三章对福清市国税局自助办税终端系统的需求做了分析，主要分析了整个
系统的主要功能需求，并详细说明了输入、输出和成功的标志。 
第四章详细介绍了福清市国税局自助办税终端系统的设计，本章主要从总体
设计、J2EE应用框架设计、安全性设计、ARM本地设置设计和总体分析五个部
分详细论述了系统的设计情况。 
第五章福清市国税局自助办税终端系统的实现，本章从发票认证、增值税小
规模纳税人申报、企业所得税季度申报、消费税申报、IC卡报税和发票发售等功
能详细介绍了系统的操作流程和操作界面。 
第六章是系统测试，选取福清市几个国税分局部署一些ARM终端机进行测
试，测试结果表明系统主体稳定，功能能够满足使用要求。 
第七章是主要总结了全文的工作以及确定今后的改进方向。 
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